




GAMBARAN UMUM KAPANLAGI YOUNIVERSE 
 
2.1 Profil Perusahaan  
KapanLagi Youniverse (KLY) merupakan perusahaan media online hasil 
penggabungan antara PT Kreatif Media Karya (KMK) dan PT KapanLagi Networks 
(KLN) serta masih berada di bawah Emtek Group. Merger sejak tahun 2018, KLY 
bertujuan untuk menjalin dan menjaga hubungan dengan para pengguna internet, 
membangun sentimen positif, menangkal berita palsu atau hoax dan menjaga 
kredibilitas informasi dengan pemberitaan yang independen. Perusahaan media online 
ini memiliki visi untuk menjadi media digital yang memiliki pengguna terbesar di 
Indonesia, serta menyajikan konten yang menarik dan terpercaya dari berbagai 
segmen. 
Penggabungan yang terjadi antara KMK dan KLN menjadikan KLY 
merupakan grup media online terbesar di Indonesia. Para followers di media sosial 
yang menjadi pengikut dari media online yang tergabung dalam KLY pun sudah 
mencapai lebih dari 75 juta. KLY pun memiliki 120 juta Unique Visitor, 100 juta 
penonton video, dan 50 ribu produksi artikel setiap bulannya. 
Sebagai media platform, KLY juga hadir dan terintegrasi dengan jaringan 
televisi, aset digital yang dimiliki serta para pengguna media online. Selain itu, KLY 
juga memiliki layanan untuk memroduksi konten kreatif yang akan didistribusikan 
melalui jaringan-jaringan digital yang tergabung dalam KLY. Layanan pembentukan 
konten dapat berupa branding digital, campaign digital, maupun manajemen event. 
Jaringan media online yang tergabung dalam KLY memiliki segmentasi-segmentasi 
yang berbeda. Terdapat 10 media online yang tergabung dalam KLY, yaitu 
Liputan6.com dan Merdeka.com untuk segmentasi berita, KapanLagi.com, Brilio.net, 
dan Famous.id untuk segmentasi entertainment, Bola.net dan Bola.com untuk 
segmentasi olahraga, Otosia.id untuk segmentasi otomotif, serta Fimela.com dan 





2.1.1 Logo KapanLagi Youniverse 
 
Gambar 2.1 
Logo KapanLagi Youniverse 
 
(Sumber: KapanLagi Youniverse, 2018) 
 
 
2.1.2  Visi dan Misi 
KLY memiliki visi dan misi sebagai berikut: 
a. Visi 
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi, inovasi, dan 
layanan online di era digital serta bertujuan untuk menjadikan masyarakat 
lebih pintar. 
b. Misi 
Menjadi perusahaan media online nomor 1 di Indonesia yang menyajikan 
solusi 360 melalui konsep digital dengan pendekatan yang terintegrasi dan 
komprehensif.   
 
2.2 Struktur Perusahaan 
KLY dipimpin oleh seorang direktur utama yaitu Steven Christian yang 
bertanggung jawab untuk memimpin dan bertanggung jawab untuk mengambil 
keputusan atas seluruh kegiatan yang dikelola oleh KLY. Direktur utama membawahi 
beberapa jabatan yaitu Vice President Sales, Director of Content, General Manager 
Marketing, Director of Product, Vice President of Information & Technology, Vice 
President Operation (OPS), dan Director of Finance. Berikut merupakan sekilas 







Struktur Organisasi KapanLagi Youniverse 
 
                 (Sumber: Data Olahan Pribadi, 2019) 
 
2.3 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 
Di dalam KLY, Strategic Planner berada di bawah naungan Sales Support. 










             (Sumber: Data Olahan Penulis, 2019) 
 
Secara umum, peran dari Sales Support di KLY adalah untuk mendukung seluruh 
kebutuhan yang berkaitan dengan penawaran layanan kepada klien. Tugas-tugas 
yang dilakukan oleh tiap unit, sebagai berikut: 
1. Vice President Sales Support KapanLagi Youniverse 
Bertanggung jawab untuk memimpin seluruh unit bisnis dan pergerakan 
yang dilakukan oleh divisi sales support, bertanggung jawab untuk 
manajerial seluruh tim sales support, berperan sebagai decision maker 
untuk seluruh kebijakan strategi yang dilakukan, dan bertanggung jawab 
untuk melakukan report kepada high level management.   
2. Senior Creative Planner Manager 
Bertanggung jawab sebagai supervisi untuk semua output dari Strategic 
Planner dalam pembentukan proposal yang akan diberikan kepada tim 
sales, sebagai supervisi untuk seluruh paket sales yang dikeluarkan oleh 
tim Package, dan membantu integrasi dengan Emtek Group. 
  





Bertanggung jawab untuk membuat seluruh hal yang berkaitan dengan key 
visual yang mendukung penawaran dari strategic planner. Output yang 
dihasilkan seperti key visual untuk layout deck proposal atas pengajuan ide 
dan poster event.  
4. Strategic Planner 
Bertanggung jawab untuk membuat proposal atau deck yang berisi 
penawaran-penawaran program annual event milik KLY seperti XYZ Day, 
Jicomfest, Fimela Fest yang diajukan sesuai kebutuhan klien. Selain itu, 
kegiatan yang dilakukan adalah customized proposal sesuai dengan 
permintaan dari pihak klien seperti pembuatan proposal event dan juga 
digital activity serta membantu untuk mencari KOL (Key Opinion Leader). 
5. Package 
Bertanggung jawab untuk membuat seluruh paket penawaran yang akan 
diajukan kepada pihak klien dan membuat report dari paket yang telah 
dikeluarkan, baik general maupun customized program.  
 
 
